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Jornades de Patrimoni Cultural 
i Societat (4a edició) 
(Premi de Mar; octubre de 1999) 
Jordi Montlló Imatge de I'lt~nerar~ 
"El Patr~mon~ Ocult (Musehleg) de Premla" 
fe: durant les 
Terceres Jornades de 
Patr~mon~ (1 998) 
A I'octubre de I'any 1999 es 
van fer les IVjornades de Patrimo- 
ni Cultural i Societat, organitzades 
per I'Associació d'Estudis Cientí- 
fics i Culturals i el Museu de I'Es- 
tampació de Premia de Mar, i 
amb la col~laboració de la Socie- 
tat Catalana d'Arqueologia i I'A- 
juntament de Premia de Mar. En 
aquesta edició es va parlar del 
patrimoni en imatges. CEncarna- 
cio Soler, coordinadora de la 
campanya de recuperació audio- 
visual del Maresme, ens en va 
parlar amb la conferencia titula- 
da: El patrimoni audiovisual del Ma- 
resme: recuperació, catologació i uti- 
litzoci6 pública. Joan Carles Alay 
ens va explicar la importincia de 
la fotografia en els informes que 
fa la Comissió de Patrimoni de la 
Societat Catalana d'Arqueologia. 
A part d'aquestes dues xerrades, 
es van destinar un parell de diu- 
menges al matí a descobrir i fo- 
tografiar el patrimoni histbric de 
la serralada de Sant Mateu i el pa- 
trimoni industrial de Premia de 
Mar. 
Com cada any, les sessions 
teoriques les fem els dissabtes i 
les sortides o itineraris els diu- 
menges al matí. Cestructura de 
les jornades en les seves quatre 
edicions no s'ha mantingut ina- 
movible, ja que busquem la parti- 
cipació de la societat civil. Els ob- 
jectius generals que van motivar 
la creació d'aquest fbrum eren: 
Crear un espai de debat a 
I'entorn del patrimoni cultural 
entre tecnics i professionals del 
món del patrimoni amb els usua- 
ris d'aquest. 
Generar sinergies entre 
I'entorn social i el patrimonial, 
vinculant el ciutada amb la recer- 
ca i la gestió patrimonial. 
Fer coneixer la problemati- 
ca patrimonial i les diferents so- 
lucions aportades. Mostrant pro- 
jectes en funcionament explicats 
pels mateixos responsables. 
Les fórmules adoptades han 
anat variant. A les primeres Jor- 
nades (octubre de 1996) volíem 
introduir alguns temes concep- 
tuals per encetar el debat. Aixo 
es va fer a través de tres xerra- 
des que introdu'ien els temes de 
la destrucció a la qual esta 
sotmes encara gran part del nos- 
t re patrimoni histbric; I'home en 
el medi, la Fdlsa dualitat entre pa- 
trimoni natural i patrimoni cultu- 
ral; i finalment el paper dels mu- 
seus com a gestors dels patrimo- 
nis locals. La darrera sessió fou 
una taula rodona en que hi havia 
polítics i tecnics patrimonialistes. 
Paral4elament es va fer una ex- 
posició titulada ((Imatges de Pa- 
trimoni Industrial)). 
La segona trobada va ser a 
I'any següent (octubre de 1997). 
El tema va ser el patrimoni arqui- 
tectonic i arqueologic. Durant 
tres dies es va presentar una 
ponencia que es plantejava des 
d'un punt de vista mes teoric i a 
continuació s'explicaven dos ca- 
sos concrets. El quart dissabte es 
va deixar per a la presentació de 
comunicacions lliures. Paral3lela- 
ment es va organitzar una expo- 
sició que explicava la historia des 
del punt de vista patrimonial que 
havia patit un jaciment arqueolo- 
gic: Historia i salvaguarda d'un joci- 
ment iberic: la Cadira del Bisbe. 
A I'octubre de 1998 les Jorna- 
des van plantejar una qüestió, no 
del t o t  retorica.Volíem saber que 
s'havia de fer amb el patrimoni 
cultural. Algunes respostes les 
van aportar tres ponents convi- 
dats: Carles Marfa (president de 
I'Associació de Museolegs de Ca- 
talunya), Lloreng Prats (professor 
d'antropologia de la UB) i Pere 
Vidal (Institut de Desenvolupa- 
ment Estrategic de Sabadell). El 
darrer dissabte també es va dei- 
xar per a la presentació de co- 
municacions lliures al voltant del 
tema principal. En aquesta edició 
es van introduir els itineraris 
histories, aquest cop titulat El Pa- 
trimoni Ocult de Premia. 
De totes aquestes edicions 
hem publicat les dues primeres 
(1996 i 1997). Les primeres dins 
la col~lecció Les Nostres Arrels, 
revista d'historia editada per 
I'Associació dlEstudis Científics i 
Culturals, en el seu número 15. 
Les dedicades al patrimoni arqui- 
tectonic i arqueologic es el vo- 
lum número 3 de la col~lecció 
Costa de Llevant que s'edita gra- 
cies al suport del Consell Co- 
marcal del Maresme. 
Aquestes jornades són una 
font constant de reflexió al vol- 
tant de la vinculació entre els di- 
ferents elements patrimonials de 
la nostra cultura i la massa social, 
entesa en el seu concepte mes 
ampli del terme. Defugim buscar 
I'interes de grups especialitzats, 
per fer-ho ja hi ha altres trobades 
mes apropiades.Tampoc volem la 
classe magistral o la divulgació 
per la divulgació.Volem incentivar 
el debat i la reflexió, crear una 
"taula de negociacions" assem- 
blearia entre professionals, tec- 
nics o gestors del patrimoni cul- 
tural per un costat i els usuaris, 
els ve'ins i un tercer factor com 
es I'estament polític, indispensa- 
ble per a un debat d'aquestes ca- 
racterístiques; ja que aquest da- 
rrer es I'element que decideix. 
Els canals utilitzats per acon- 
seguir aquests objectius han anat 
variant en una recerca per trobar 
un model que s'adeqüi a les dife- 
rents necessitats, fruit de I'hete- 
rogene'itat dels participants. El re- 
sultat obtingut ha estat divers. El 
patrimoni cultural com a cons- 
trucció social que és, no  es pot 
mantenir alie a la problematica 
general de la societat, ja que es 
aquesta qui n'ha de gaudir i n'ha 
de treure el m h i m  profit. Entre 
aquest objectiu i el deure de ser 
transmissors d'un passat comú a 
les generacions futures es debat 
el paper tant dels polítics com 
dels tecnics involucrats en aques- 
ta tasca sovint quixotesca, pero 
de vegades feta a esquenes dels 
seus destinataris. Fins que no 
aconseguim seure i parlar calma- 
dament i manifestem mútuament 
els nostres desitjos, les nostres 
voluntats, les dificultats que ens 
trobem pel camí i totes les nos- 
tres deries, no  aconseguirem 
avangar. O potser algú esd  satis- 
fet del desenvolupament cultural 
del nostre país en els darrers 
anys des de la República! Ens 
hem de conformar amb les en- 
grunes pressuposdries? Em sem- 
bla que encara hi ha debat per 
estona. 
